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La República de Chile es, por el momento, el penúltimo país de América 
Latina que ha entrado a formar parte de la malla de relaciones (durante muchisi- 
mo tiempo no pas6 de la categoria de zurcido) que la Comunidad ha ido tejiendo a 
10 largo de 10s años con aquel semicontinente. El 20 de diciembre de 1990, con 
motivo de la reunión ministerial informal, aunque extraordinaria, habida en 
Roma, entre la CEE y el Grupo de Ria,' la Comunidad firmo el primer Acuerdo de 
Cooperación con Chile. Se daba fin, asi, a una situación anómala, de interinidad, 
que habia durado mas de quince años por obra y gracia del régimen politico 
dictatorial impuesto por el general Augusto Pinochet con su asonada del 11 de 
setiembre de 1973. 
En esa malla de la que acabamos de hablar, Chile se configura como un esla- 
bon singular por varios motivos. Santiago, la capital, albergo la primera sede co- 
l .  De esta Conferencia emano una importante declaración, la Declaración de Roma, en la que, 
entre otras novedades, se institucionaliza el dialogo politico entre ambas partes. Para una mas completa 
información de la historia de las reIaciones entre la CEE y el Grupo de Rio, asi como de 10s contenidos de 
la Declaración y sus puntos mas singulares, cfr. JUAN Y PENALOSA, Rafael de, ((La CEE formaliza e impulsa 
sus relaciones politicas con America Latina., In: Información Comercial Esparlola (Boletin Economico, 
marzo, 1991). 
* Departamento de Economia Aplicada. Universidad del País Vasco. 
munitaria en América Latina, alla en la lejania de 1966; esa única sede no so10 mas 
que suficiente para mantener todo el aparato burocratico previsto por la Comuni- 
dad para todo el vasto semicontinente, sino que se eregia como un emblema, 
como un simbolo, del escaso interés comunitario por aquella región del m ~ n d o . ~  
Es el Único país latinoamericano que ha gozado de su particular linea en el presu- 
puesto comunitario (Art. 992), abierta en 1986. Es, también, el pais latinoamerica- 
no que con menor desarbolo capeó el temporal que para toda América Latina 
constituyó la década de 10s ochenta (bautizada por el CEPAL como ((la década 
perdida, y del  d dolo roso aprendizaje,). Es, en fin, el país a quien ha correspondido 
estrenar 10s Acuerdos Marco de Cooperación anunciados por Abel Matutes como 
10s de tercera generación. 
Antes de abordar las caracteristicas y 10s contenidos del Acuerdo, bueno sera 
detenernos brevemente en las relaciones comunitarias con Chile en 10s oscuros 
años de la dictadura; dar un repaso a las magnitudes que ayudan a perfilar la 
economia chilena (en si, y en sus relaciones con la Comunidad), y revivir la pre- 
sencia comunitaria en el complejo proceso de democratización y traspaso de po- 
deres del 12 de marzo de 1990. 
1. Las organizaciones no gubernamentales, cordón umbilical 
En el esquema de cooperación comunitaria con 10s paises o grupos de paises 
de América Latina, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) latinoameri- 
canas, con frecuencia encajadas en, o relacionadas con ONGs europeas, han teni- 
do un innegable y creciente protagonismo en la distribución de la ayuda alimenta- 
ria y de urgencia (A.92 y A.950 del Presupuesto Comunitario), en las destinadas a 
refugiados, desplazados y repatriados (A.936) y en 10s programas específicos de 
cofinanciación (A.941). La mayor parte de estas ONGs estan bajo el cobijo de 
confesiones cristianas y, por consiguiente, muy capacitadas para aprovechar la red 
de representantes cualificados que esas confesiones (mayoritariamente católicas, 
sobre todo en Sudamérica) tienen dispersos por la vasta geografia americana; 
representantes, por otra parte, incardinados en pequefias comunidades de fe y de 
compromiso por 10s mas necesitados. 
La Comunidad Europea se apercibió pronto de ese potencial distributivo y 
ejecutivo a su disposición y no dudó en ir incrementando el protagonismo de las 
ONGs en la distribución de ayudas o para llevar a cabo determinados aspectos de 
la cooperación. Protagonismo que no siempre fue bien visto por organismos o 
representantes de 10s paises latinoamericanos que preferian que esos caudales 
fuesen canalizados a través de 10s canales oficiales. ministeriales v administrativos. 
A pesar de las presiones, la Comunidad se ha ido manteniendo firme en su criterio. 
Sin lugar a dudas, el reconocimiento que la CEE hace de las ONGs en 10s docu- 
2. Cuatro años despues del golpe militar, en 1977, la delegación cornunitaria se trasladó a Caracas, 
quedando en Santiago una oficina, una especie de reten, de escaso rango diplornático, con la finalidad de 
servir de antena a la Cornunidad para seguir 10s acontecimientos políticos in situ y, sobre todo, para 
canalizar la ayuda alimentaria de urgencia, y otras, a través de las Organizaciones No Gubernarnentales, 
como luego veremos. 
mentos previos a las Conclusiones del Consejo de 22 de junio de 1 9873 es un como 
un canto emocionado: CC ... la Comunidad multiplicara las acciones puestas en prác- 
tica por las ONGs. Estas últimas, en efecto, son particularmente apropiadas al 
trabajar en profundidad en regiones desheredadas de 10s paises menos desarrolla- 
dos y, a veces, en 10s mas avanzados. La agilidad, la diversidad y el caracter huma- 
no de esta forma de ayuda la hacen particularmente interesante. En este aspecto, 
una coordinación potenciada con otros donantes debera ser buscada,. 
Hasta finales de 1989, la Comunidad habia realizado alrededor de 3.500 pro- 
yectos en colaboración con 450 ONGs y en 120 paises. Desde 1976, año en que 
comenzó timidamente esta colaboración, hasta 1989, ambos años incluidos, el 
monto total de la inversión conjunta habia ascendido a 928,3 millones de ECUs, de 
10s que 413 millones (44,s %) fueron la aportación c~muni tar ia .~  El efecto multi- 
3. Se trata de las Conclusiones del Consejo y de [os Representantes de 10s Estados Miembros sobre 
las relaciones entre la Comunidad Europea y America Latina. El documento previo al que me refiero 
lleva fecha del 26 de noviembre de 1986. Sin lugar a dudas, una de las razones de la desaparición de este 
párrafo en el Documento final (aunque no la única: ya hemos aludido en el texto a las susceptibilidades 
por parte de 10s representantes de algunos paises latinoamericanos) fue la drástica reducción de paginas 
a que fueron sometidos 10s distintos borradores. 
Mas recientemente, en un Documento de la Comisión, con fecha de 22 de octubre de 1990, sobre la 
cooperación con las ONGs europeas en áreas de interés para 10s PVD, se puede leer: .Las primeras 
acciones de ayuda de urgencia y alimentaria que la Comunidad habia confiado a las ONGs mostraron la 
capacidad de éstas para encauzar esas ayudas con gran rapidez y con un minimo de coste y de pérdidas 
para sus destinatarios. La solidaridad tradicional de las ONGs con las personas en situación de penuria, 
su facilidad para movilizar, en situaciones de emergencia, numerosos voluntarios, expertos y compro- 
metidos, 10s múltiples lazos que han podido anudar durante largo tiempo con las asociaciones y persona- 
lidades del lugar, hacen que esas ayudas no se realicen de manera anónima y mecánica, sino que se 
adapten, en lo posible, a la situación de las victimas, a sus necesidades reales, y, además, se vean acompa- 
ñadas con naturalidad de la necesaria asistencia humanitaria (...) Sin embargo, la solidaridad de la ONGs 
no se limita exclusivamente a operaciones de salvamento. El conocimiento y la experiencia de la reali- 
dad del mundo en desarrollo, resultado de las relaciones estrechas y duraderas con 10s lugareños, las 
han conducido a reflexionar y a proponer otra forma de desarrollo. Al conocer las condiciones y las 
necesidades de las poblaciones en su base, al realizar proyectos para ellos y a través de ellos, y obligados 
a invertir recursos limitados con un máximo de eficacia e impacto, las ONGs han podido evitar muchos 
conceptos erróneos y errores en el marco de la cooperación al desarrollo emprendidos por 10s poderes 
públicos. La aspiración de las ONGs y sus colaboradores no es el desarrollo o el mantenimiento de 
estructuras macroeconómicas, la modernización a gran escala a base de medios técnicos y financieros 
cuantiosos, sino la puesta en practica, paciente y prudentemente, de las condiciones y estructuras ele- 
mentales que, a la larga, son las únicas susceptibles de promover el desarrollo autónomo de las poblacio- 
nes del Tercer Mundo.. La cita es larga en la medida en que refleja lo acertado, en opinión del autor de 
este articulo, de la elección comunitaria. 
En un reciente articulo sobre las relaciones entre el Banco Mundial y las ONGs (WILLIAMS, Aubrey, 
((Participación mas activa de las ONG en el proceso de desarrollo~), In: Finanzas y Desarrollo, Diciembre, 
1990, pp. 31-33), y en el que se hace frecuentes referencias al Informe sobre el Desarrollo Mundial 
(1990), editado por el mismo Banco, el autor, funcionaria de la División de Relaciones Económicas 
Internacionales del Departamento de Asuntos Exteriores del Banco, afirma que ((aunque el Banco no ha 
ido tan lejos como la Comunidad Europea con su Fondo de Desarrollo, por ejemplo, en la asignación de 
donaciones directas para las ONGs, está tratando de hallar la forma de canalizarles fondos por conducto 
de 10s Gob~ernos, y de esta forma hacerlos llegar a 10s pobresr. El articulo es interesante en la medida en 
que recoge, sucintamente, el esfuerzo creciente de una institución multilateral como el Banco Mundial 
por implicar a las ONGs en 10s proyectos de desarrollo respaldados por el Banco. (Agradezco al Catedrá- 
tido Emérito de la Universidad del País Vasco, Teodoro Flores, el que me haya dado a conocer este 
articulo, sin duda llevado por el recuerdo de las repetidas veces que me ha oido hablar con admiración 
del papel de las ONGs en el parcheo de 10s desmanes ocasionados por el Orden Económico Internacio- 
nal.) 
4. Esta colaborhción de cofinanciación se desglosa en dos tipos de actividades: acciones en 10s 
PVD y acciones de sensibilización en 10s paises comunitarios. Entre 1976 y 1989 (cfr. cuadro l) ,  las 
Cuadro I 
PROGRAMA COMUNITARI0 DE COFINANCIACION CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (A.941) 
(1976.1989) 
Número de proyectos % Contribución CEE (Mill.ECUs) % 
Acciones de sensibilización 
Acciones en 10s PVD 
Tofal 
Africa Subsahariana 
America Latina 
Asia 
Mediterráneo 
Pacifico 
Subtotal 
Fuente: Cornisión Europea 
plicador es patente. En la actualidad, alrededor de 10 % de la ayuda comunitaria al 
desarrollo de 10s PVD se canaliza, o se realiza, por medio de las ONGs (280 millo- 
nes de ECUs por año). Por las razones aducidas, no es de extrañar que, entre 1976 y 
1989, hayan sido la región subsahariana y 10s paises de América Latina 10s que 
hayan copado el 75 % de la contribución comunitaria en programas de cofinancia- 
ción con las ONGs (Cuadro 1). 
A mayor abundamiento las ONGs, llegado al caso, pueden oficiar de sustituto. 
Cuando las condiciones políticas, como sucedió en Chile a partir del golpe de 
Estado del 73, impiden, según 10s criterios-guia comunitarios, un dialogo normal, 
unas relaciones fluidas y una cooperación económica y financiera estables, las 
ONGs se ofrecen como el cauce adecuado para mantener, al menos parcialmente, 
esas ayudas contorneando escollos y salvando zanjas. 
En el caso de Chile, esta técnica sustitutoria comunitaria ha presentado rasgos 
muy peculiares. Rasgos que, a grandes trazos, quedarian reflejados en las tres 
etapas que han configurado el protagonismo de las ONGs chilenas en 10s planes 
comunitarios de ayuda y colaboración con Chile: su intervención como canaliza- 
doras de las ayudas alimentaria (A.92) y de cofinanciación (A.941), a partir de 
1976; su protagonismo acrecentado, a partir de 1986, para respaldar sus activida- 
primeras supusieron el 84 Oh del total de acciones y el 92 % de la contribución total comunitaria. Por 10 
que se refiere a las acciones de sensibilización (del publico europeo), recordaré al lector que son lleva- 
das a cabo por ONGs europeas y'se dirigen, principalmente, a 10s medios de comunicación, a las escue- 
las, a las organizaciones profesionales, etc. Para la Comunidad estas acciones son vitales, sobre todo en 
la actualidad, ya que ala población comunitaria corre el riesgo de sentirse cada vez menos concernida 
por las relaciones Norte-Sur y 10s numerosos y graves problemas del Tercer Mundo frente a las perspec- 
tivas de 1993 y 10s cambios politicos y económicos en la Europa del Este.. 
En 1989, la contribución comunitaria a las diversas acciones de las ONGs se elevó a 279 millones de 
ECUs (4,7 % mas que el a80 anterior), que presenta el siguiente cuadro porcentual de distribución (solo 
10s items mas importantes): 46 % para ayuda alimentaria (A.92); 29 % para acciones cofinanciadas 
(A.941; 90 % para las acciones de las ONGs en 10s PVD, y 10 Oh para acciones de senbilización); 7 010 para 
ayuda de urgencia (A.95 y Convención de Lomé); 11 % para ayuda a las victimas del 'apartheid' (A.9530); 
2 % para reforzar la acción de las ONGs en Chile (A.992). 
Cuadro 2 
COOPERACION AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CON CHILE (1976-1988) 
En millones de ECUs 
Cooperación al desarrollo Cooperación economica Ayuda humanitaria 
Atios Total 
CFtT General 
930 92 941 ST 931 932 933 934 935 946 990 706 7330 ST 92 936 950 949 ST 
(1) (2) 
1976 - 0,80 - - 0,80 - - - - - - - - - - 0,OO - - - - 0,OO 0,80 
1977 - - - 0,02 0,02 - - - - - - - - - - 0,OO - - - - 0,OO 0,02 
1978 - 1,26 - 0,04 1,30 - - - - - - - - - - 0,OO - - - - 0,OO 1,30 
1979 - - - 0,70 0,70 - - - - - - - - - - 0,OO - - - - 0,OO 0,70 
1980 - - - 0,14 0,14 - - - - - - - - - - 0,OO - - - - 0,OO 0,14 
1981 - - - 0,21 0,21 - - - - - - - - - - 0,OO - - - - 0,OO 0,21 
1982 - - - 0,64 0,64 - - - - - - - - - - 0,OO - - - - 0,OO 0,64 
1983 - 7,07 - 0,40 7,47 - - - - - - - 0,06 - - 0,06 - - - - 0,OO 7,52 
1984 - 6,63 - 0,46 7,09 - - - 0,02 - - - - - - 0,02 - - - - 0,OO 7,11 
1985 - 5,62 - 0,15 5,77 - - - 0,09 - - - 0,05 - - 0,14 - - 0,30 - 0,30 6,21 
1986 - 4,40 - 1,37 5,77 - - - - - - - - - 0,06 0,06 - - 0,25 - 025 6,08 
1987 - 5,79 - 2,81 8,60 - - - 0,25 - - - - - - 0,25 - - 025 - 0,25 9,lO 
1988 - 7,69 - 1,52 9,21 - - - - - - - - - - 0,OO - - - - 0,OO 9,21 
0,0039,26 - 8,46 47,72 - - - 0,36 - - - 0,11 - 0,06 0,53 - - 0,80 - 0,80 49,04 
Fuente: Comisión Europea ( 1 )  Cooperación financiera y tecnica + 948 (Eventualmente) 
(2) Ayuda alimentaria de urgencia (Directa e Indirecta) 
92 : Ayuda Alimentaria (Directa e Indirecta 706 : Promoción energia 
931 : Promocion Comercial 733017309 : Investigación y Desamollo (7330 Directo 
932 : Integración regional 934 : Formación 
933 : Energia 936 : Ayuda a las penonas desplazadas 
935 : Promoción industrial 950 : Ayuda de urgencia 
941 : Organizaciones no Gubernamentales 949 : Lucha contra la Droga 
946 : Ecologia 990 : Cooperacion con Paises Terceros 
Stabex 7309 
des (A.992); y a partir de 1990, el reconocimiento de su papel en el sostenimiento 
del proceso de democratización de la sociedad chilena (A.3021 b). 
En 1976 la Comunidad inicio su colaboración con las ONGs dispersas por 10s 
PVD, con timidez financiera al principio (en 10 que se refiere a proyectos cofinan- 
ciados) y centrada, sobre todo, en su utilización como canales de distribución de la 
ayuda alimentaria. Las ONGs chilenas participaron desde el inicio en estas formas 
de cooperación comunitaria. Cuando al año siguiente la Comunidad traslada su 
sede en Santiago a Caracas, como muestra fehaciente de su actitud de rechazo al 
nuevo régimen, las ONGs quedan como Único lazo de unión entre la CEE y Chile. 
En el Cuadro 2 puede apreciarse este protagonismo en exclusiva: del total de la 
ayuda comunitaria a Chile entre 1976 y 1988, el 80,l % corresponde a la ayuda 
alimentaria, directa e indirecta, distribuida por las ONGs (A.92) y el 17,3 % a accio- 
nes confinanciadas (A.941).5 
5. En el Presupuesto de la CEE para 1990, figuran 2 millones de ECUs para acciones cofinanciadas 
Cuadro 3 
AYUDA DE LA CEE A LAS ONGs CHILENAS (A.992) 
(1989) 
Numero de Contribuclon CE 
acciones -ECU- 
Reconstruccion del entramado democratico y soc~al 16 1 897 955 
Educaclon civica 11 1 948 837 
Derechos del hombre 4 402 950 
Proyectos humanitanos y soc~oeconom~cos 17 693 759 
Gest~on del programa 55 888 
TOTAL 48 4 999 419 
Fuente  Cornision Europea 
Cuando vientos de cambio politico comenzaron a soplar en Chile, el Parla- 
mento Europeo se colocó en cabeza de la Comunidad para ayudar al retorno de la 
democracia; resoluciones parlamentarias, participación en acontecimientos de 
apoyo, visitas de miembros del Parlamento a destacadas personalidades políticas 
chilenas, etc. A presiones del Parlamento hay que atribuir la apertura, en 1986, de 
una nueva línea presupuestaria (A.992) en favor de la población chilena a través de 
las ONGs. Las cantidades aportadas por la Comunidad por esta via, desde 1986 a 
1990, han alcanzado 10s 17 millones de EC US.^ El cuadro 3 nos da una idea aproxi- 
mada de la finalidad perseguida por esta nueva linea presupuestaria, especifica 
para Chile, sobre todo esos 27 proyectos para la educación civica y la reconstruc- 
ción del entramado democratico y social,' que acaparan el 77 % de 10 presupuesta- 
do. 
Finalmente, hay que añadir la decisión comunitaria de destinar, en el presu- 
puesto de 1990, 10 millones de ECUs para acciones especiales destinadas a soste- 
con las ONGs chilenas (A.941), sensiblemente igual que el del año anterior. En este mismo presupuesto, 
figuran 3,s millones de ECUs como ayuda alimentaria a Chile (A.92). 
6. Lo presupuestado para 10s dos primeros arios h e  de 2 millones de ECUs por año; en 1988, h e  de 
3 millones; y en 1989 y 1990 se alcanzó la cifra de 5 millones en cada año. En el Informe Anual (1 989) que 
realiza la Comisión sobre la Cooperación con las ONGs europeas, y a propósito del A.992, se reconoce el 
éxito que ha tenido esta forma de ayuda a la vista del número creciente de proyectos presentados (40 en 
1986; 71, en 1987; 95, en 1988; 173, en 1989), asi como dos  resultados muy alentadores conseguidos en 
la mayor parte de 10s casosr. También se afirma que en la selección de proyectos la Comisión se ha 
esforzado en alcanzar un equilibrio entre 10s diferentes tipos de proyectos (social, economico, cultural, 
etc) y entre 10s diversos sectores de intervención (agricultura, artesania, servicios, formación, sanidad, 
etc.). Finalmente, se constata que cerca de la mitad de las acciones financiadas lo han sido por interme- 
dio de las ONGs europeas, mientras que el resto ha sido financiado d~rectamente con las organizaciones 
chilenas. 
7. Mas en concreto, esa ~~reconstrucción del entramado democratico y social,, hace referencia a: 
formación de cuadros de movimientos populares y sindicales, apoyo a la organización de herzas de- 
mocraticas tanto a nivel regional como local, inserción de las mujeres en las instituciones democraticas, 
etc. A tenor de un informe de la Comisión, (<el programa realizado a través del A.992 es muy apreciado 
tanto por las ONGs como por 10s beneficiarios de 10s proyectos; según todos 10s informes, ejerce un 
cierto impacto sobre la imagen favorable que el publico chileno se hace de la Comunidad y sobre la 
creación de nuevas relaciones de confianza entre 10s dos lados),. 
ner 10s procesos de democratización de Centroamerica y de Chile (A.3021).8 Ac- 
ciones a realizar, en ambos casos, por las ONGs. 
Espero que haya quedado patente al lector el papel vital, de autentico cordón 
umbilical, que las ONGs chilenas han realizado a 10 largo de 10s muchos años de 
dictadura y que ha permitido a la Comunidad mantener, en parte, sus relaciones 
de amistad, ayuda y cooperación con el pueblo chileno, al tiempo que mantenia, 
tambien, su postura de rechazo al regimen politico, 10 que no ha dejado de ser, 
indirectamente, otra forma de ayuda y de presión para la reinstauración de un 
régimen democrático. 
2. ccMision cumplida, gracias, Sr. Presidenten 
Antes de entrar en la consideración de 10s documentos previos que propicia- 
ron el Acuerdo y del análisis del mismo Acuerdo, he juzgado conveniente dar unos 
trazos sobre la situación política y económica chilena cuando se produce el traspa- 
so de poderes y el electo presidente Patricio Aylwin Azocar toma posesión del 
cargo el 12 marzo de 1990, asi como de comportamientos y disponibilidad de la 
Comunidad y de sus instituciones. 
El Plebiscito del 5 de octubre de 1988 habia dejado claro 10 que so10 10s 
tuertos obcecados no querian ver: la voluntad mayoritaria del pueblo chileno de 
volver a la senda democrática, que se habia visto interrumpida violentamente 15 
años antes, después de una larga historia democratica y ejemplar para la mayoria 
de 10s paises de America Latina. Catorce meses después, el 14 de diciembre de 
1989, se realizaron las elecciones libres en las que salió elegido el partido Concer- 
tación para la Democracia, coalición de 17 partidos politicos presidida por Patri- 
cio Aylwin. Aún quedaban tres meses para el traspaso de poderes y la toma de pose- 
sión. 
Antes de entrar en ese difícil compás de espera, hay que recordar que tanto 10s 
Gobiernos de 10s Estados miembros de la Comunidad como miembros del Parla- 
8. A lo largo de 1990,los proyectos en curso de ejecución, al amparo de la partida presupuestaria 
3021 (Ayuda a la democracia) y a realizar por las ONGs chilenas, fueron nueve; el tiempo de ejecución de 
10s mismos oscila entre 1 año y 27 meses. Dos proyectos destacan por su cuantia (700.000 ECUs): La 
puesta en marcha de la Corporación de Cooperación Internacional (CCI) y la puesta en marcha del 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS); tambien es interesante un programa de encuentros de 
apoyo a la consolidación democratica entre el Centro de Investigaciones y Promoción Iberoamericano- 
Europea (CIPIE. Madrid) y el Centro de Estudios de la Realidad Contemporanea (CERC), con un presu- 
puesto de 257.000 ECUs. 
Los dos primeros programas citados fueron propuestos a la Comisión en febrero de 1990 por Sergio 
Molina, posible ministro responsable de la Coordinación de la Cooperación Internacional, argumentan- 
do que el futuro Gobierno 10s consideraba urgentes y de singular importancia. La razón de acudir a la 
financiación cornunitaria estribaba en la situación administrativa y presupuestaria impuesta por el Go- 
bierno militar saliente al nuevo Gobierno democratico (especialmente, las ~Leyes de amarre,, y del 
Presupuesto 1990), que le impedia crear con suficiente rapidez las estructuras de administración pública 
que pudieran asumir las tareas de la CC1 y del FOSIS. Por parte de 10s responsables comunitarios hubo, 
por una parte, acuerdo en considerar la linea presupuestaria 302 1 como la mas indicada para la financia- 
ción, pero, por otra parte, albergaban algunas reticencias ya que la Comisión no apoyaba la financiación 
de proyectos destinados a la creación de estructuras de adminitración pública (o  de estructuras de 
substitución, como en este caso); no obstante, y al margen de algunos interrogantes que pairaban sobre 
ambos proyectos, 10s apoyaban en razón de las dificultades singulares que ofrecia la transición del 
regimen militar chileno a un regimen democratico. Ambos proyectos salieron adelante. 
mento y de la Comisión comunitarios, habian mantenido múltiples contactos con 
representantes significados de la política chilena fuera del poder y, en especial, 
con 10s de la oposición democratica. En setiembre de 1989, Patricio Alywin, ya 
candidato por Concertación para la Democracia, realizó una visita a la mayoria de 
las capitales de 10s Estados comunitarios, incluida Bruselas, donde mantuvo una 
entrevista con miembros de la Comisión y en la que manifesto, entre otros, el 
deseo de ver elevado el rango diplomatico de la sede comunitaria en Santiago. Un 
mes después, en octubre y en Bruselas, se celebro un coloquio entre representan- 
tes del mundo politico y económico chilenos y sus homólogos europeos sobre el 
futuro de la cooperación entre Chile y la CEE. También conviene señalar que, con 
motivo de las elecciones libres del 14 de diciembre, el Consejo Europeo, reunido 
en Estrasburgo (819 Diciembre 1989), hace una Declaración que termina con estas 
palabras: ((El Consejo Europeo reafirma su intención de contribuir al desarrollo 
económico y social de un Chile democratico, particularmente dentro del marco 
de un futuro Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad y ese paisn. Si la Decla- 
ración del Consejo es de Visperas, las de la Comunidad y de la Comisión son de 
Completas, al dia siguiente de la toma de posesión; en la de la Comisión se adelanta 
la promesa de someter aproximamente al Consejo de Ministros un proyecto de 
mandat0 con miras a la negociación de un Acuerdo de Cooperación comercial y 
económico con Chilen. 
Volviendo al compas de espera: las circunstancias contretas del traspaso de 
poderes se presentaban complejas. Tal vez, el rasgo mas representativo de esa 
complejidad fueran las palabras que sirven de titulo a este apartado y que servian 
de lema publicitari0 en 10s informativos de televisión que se ocupaban con deteni- 
miento de 10s viajes del general Pinochet a 10 ancho y, sobre todo, a 10 largo (como 
es lógico) del país, distribuyendo 10s últimos pisos construidos por el régimen e 
inaugurando las postreras obras públicas realizadas: (<Mision cumplida. Gracias, 
Sr. Presidenten. La dictadura se iba desvaneciendo, pero el dictador se quedaba, y 
en activo. No so10 era una cuestión de lavado de imagen; la Junta Militar aprove- 
cha febrilmente esos meses para legislar con la mirada puesta en consolidar su 
influencia en el futuro, ademas de dejar el Presupuesto para 1990 atado y bien ata- 
do. 
Por el lado del presidente electo, tal vez el mayor problema era mantener 
cierto ten con ten en el dialogo con el régimen militar a fin de asegurar una 
transición pacifica. A este problema se añadian 10s intrinsecos a ser la cabeza 
visible de una coalición de partidos, muchos de ellos, a su vez, lugar de encierro de 
tendencias, ideologias y protagonistas9 dispares. Mas aún, la Concertación, al no 
haber obtenido la mayoria absoluta en el Senado (46 %), quedaria obligada a pac- 
tar con 10s partidos de derecha, por 10 que se convertian asi, en alguna forma, en 
10s arbitros de la situación. 
La Comunidad supo estar a la altura de las circunstancias; no en vano, como 
9. Los tres partidos mas significativos, dentro de la Concertación Democratica, eran: Democracia 
Cristiana (50 %), Socialistas (25 %) y Radicales (15 %). En Chile existian, en su mamento, tres forrnacio- 
nes que se llamaban 'Partido Socialista de Chile': la Eracción de Ricardo Nuñez, la mas irnportante y 
miembro de la Internacional Socialista; la fracción de Clodomiro Almeyda, ministro de Asuntos Exterio- 
res en 10s tiempos de Salvador Allende; y la fracción de Manuel Mandujano. El Partido Radical, embebi- 
do sobre todo de 10s principios socialdemócratas, pertenecia tambien a la Internacional Socialista. Por 
cierto que Ricardo Nuñez Muñoz habia realizado una visita a Bruselas, el 28 de setiembre de 1987, donde 
se habia entrevistado con el presidente, Jacques Delors, y miembros cualificados de la Comisión. 
Cuadro 4 
ALGUNOS INDICADORES ECONOMICOS 
Poblacion (miles) 12.469 12.668 
Crecimiento de la poblacion (%) 1,6 1,6 
Poblacion del gran Santiago (miles) 4.836 4.929 
Poblacion urbana (%) 81,O 81,O 
Tasa de crecimiento del PNB (%) 5,7 7,4 
Crecimiento industrial (%) 5,6 8,7 
Tasa de paro (Trimestre Oct/Dic) (%) 7,9 4 3  
Empleo (miles) 4.011 4.266 
Inflacion (% variacion anual) 21,5 12,7 
Deficit cuenta Corriente (Mill. Dolares) 808 167 
Saldo balanza comercial (Mill. Dolares) 1.299 2.219 
Saldo balanza de pagos (Mill. Dolares) 45 732 
Ahorro publico (sobre PNB) (%) 5,3 8,4e 
Formacion bruta de capital (sobre PNB) (%) 16,O 17,O 
Deficit sector publico no financiero (sobre PNB) (%) 0,s -0,2 
Deuda externa a 31 de Dic. (Mill. Dolares) 19.208 17.638 
Variacion de la deuda externa (%) -1,5 -8,2 
Resemas brutas (Mill. de Dolares) 1.871 2.550 
Deuda externa (tantas veces el valor de las exportaciones) 3,7 2,s 
Exportaciones FOB (Mill. de Dolares) 5.223 7.052 
Importaciones FOB (Mill. de Dolares) 3.994 4.833 
Inversiones extranjeras (Via DL 600 y acumulativas desde 1982) (Mill. Dolares) 1.544 2.332 
PNB per cápita (En Dolares) 1.648 1.742 
Deuda externa per capita (Mill. Dolares) 1.540 1.392 
Precio promedio del cobre (Dolares/libra) 0,81 1,18 
* Primer Tnmestre de 1989 
e Estimaciones desde información del Banco Mundial y FMI 
Fuente: Banco Central de Chile 
hemos dicho, mantuvo algunas lineas de ayuda a través de las ONGs y habia ido 
intensificando 10s contactos mutuos en 10s últimos años. Al margen de la represen- 
tación enviada por cada uno de 10s Estados miembros, estuvieron también presen- 
tes, en respuesta a una invitación personal del presidente Aylwin, el presidente de 
la Comision, Jacques Delors, y el comisario de las Comunidades Europeas, Abel 
Matutes. 
Por 10 que respecta a la situación economica, el panorama previsible era de 
cierto optimismo. Desde luego, en el panorama conjunt0 de las economias de 10s 
paises de América Latina, el de la chilena era casi un modelo a perseguir o... a 
soñar. La economia chilena era, sin duda, la que mejor parada habia salido del 
adoloroso aprendizajex de 10s 80. En el cuadro 4 se puede apreciar la evolución de 
importantes indicadores economicos en 10s tres años anteriores: una deuda exter- 
na en descens0 (tanto en valor absolut0 como en términos de per capita y del valor 
de las exportaciones) y unas reservas brutas en ascenso; unas tasas de crecimiento 
del producto (total e industrial) espléndidas; unos niveles de inflación inquietan- 
tes, etc. A plazo casi inmediato, 10s problemas mas urgentes eran: enfriar la econo- 
mia; mantener entre margenes adecuados las mas que justificadas presiones sindi- 
Cuadro 5 
COMERCIO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CON CHILE (1979-1989) 
Imporíaciones desde Chile 1.071 1.320 1.197 1.334 1.376 1.397 1.606 1.529 1.443 2.183 1.459 
ExportacioneshaciaChile 498 597 843 595 512 856 661 706 823 851 517 
Balanza comercial -573 -723 -354 -739 -864 -541 -945 -823 -620 -1.332 -942 
Hasta 1985 : EUR 10 
Desde 1986 : EUR-I2 
* Enero-Junio 
Fuente: EUROSTAT 
cales y de organismos profesionales para aumentos sustanciales de sa1arios;'O 
mantener un clima de estabilidad y confianza para la inversión foranea y afrontar 
la redacción y aprobación de leyes urgentes como la Reforma Fiscal, la Ley Orga- 
nica de la Educación, las leyes relativas al funcionamiento de la Oficina de Planifi- 
cación Nacional (ODEPLAN) y de la Cooperación de Fomento de la Producción 
(CORFO)," etc. A mas largo plazo, el Gobierno tendría que hacer frente a una 
fuerte demanda social, reprimida y represada, en materia de sanidad, educación y 
vivienda, y promover un incremento de la inversión interior por la via del ahorro y 
de la reducción de la transferencia neta de recursos hacia el exterior. Respecto a la 
inversión exterior, el Gobierno tendria, por una parte, que atraer nuevos capitales 
pero, por otra, adoptar una política de inversiones que no fuese excesivamente 
discriminatoria a favor de la inversión extranjera, como habia sucedido en el pasa- 
do reciente (política aún mas sorprendente en el cuadro nacionalista de América 
Latina). 
La Comunidad habia mantenido casi inalterados el valor y el volumen de las 
corrientes comerciales, en ambos sentidos, con Chile a 10 largo de la última déca- 
da, ofreciendo, como ha venido siendo tradicional en sus relaciones con 10s paises 
de América Latina, un continuado saldo comercial negativo (Cuadro 5) (saldos 
negativos que se transforman con alguna frecuencia, en el discurso comunitario, 
como una forma de cooperación económica). Los cuadros 6 y 7 son suficiente- 
mente explicitos; también esa estructura asimétrica que reflejan 10s bienes de 
exportación y de importación es la típica, la que ofrecen, salvando las particulares 
de 10s items, casi todos 10s paises de América Latina en sus relaciones comerciales 
con la Comunidad Europea. Conviene recordar que la Comunidad era, con mu- 
cho, el socio comercial mas importante para Chile ya que absorbia, por esas fe- 
10. Entre 1986 y 1989 el PNB habia crecido a una media del 7,2 % anual, al tiempo que 10s salarios 
reales so10 habian crecido un 2,5 %. 
11. En un articulo de Manuel Délano, publicado en el Suplemento Negocios, el El País (3 Febrero 
1991), se afirma que, hasta el momento, han sido detectados mas de 2.200 millones de dolares en 
pérdidas patrimoniales en las privatizaciones de Pinochet, llevadas a cabo por CORFO. El articulo es 
interesante, pero sesgado en cuanto poc0 ponderado. Juzgar el pasado desde 10 que se ve desde el hoy, 
sin introducir en la balanza las opciones a disposición en su momento del ayer, no es trigo limpio. ¿Que 
ha costado, en nuestro país, el saneamiento de la Banca? ~Cuanto  la 'socialización' de RUMASA?, etc. Tal 
vez se puedan aportar cifras sobrecogedoras sobre esos costes, pero son poc0 significativas si no nos 
planteamos, al mismo tiempo, las alternativas disponibles en el momento de tomar la decisión. Soy 
enemigo de la socialización de las pérdidas del sector privado, pero por un instinto de equidad, no por 
una razón sustentada en el ser del capitalismo intervencionista. 
Cuadro 6 
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR LA CEE-12 DESDE CHILE (1988) 
(En millones de ECUs) 
Valor % sobre Valor Total 
Cobre refinado y aleaciones de cobre en bruto 974 45,2 
Harinas de carne, despojos, pescado y crustaceos 199 9 2  
Manzanas, peras y membrillos (Frescos) 105 4,9 
Pastas quimicas de madera 83 3,9 
Minerales de cobre y sus concentrados 72 3,3 
Pescado congelado (Excepto filetes de pescado) 68 3,1 
Uvas (Frescas o secas) 67 3,1 
Cobre no refinado; anodos de cobre 65 3,Q 
Mineral de molibdeno y sus concentrados 46 4,7 
Fuente: Comisión Europea 
chas, el 37 % de sus exportaciones, mientras que hacia Estados Unidos tan so10 se 
dirigian el 20 %. Desde la perspectiva comercial, y al margen del problema común 
de todos 10s paises de América Latina de la necesidad de diversificar sus exporta- 
ciones, so10 se producia algun roce con la Comunidad en el sector agrícola; mas 
en concreto, algunas trabas a la entrada de manzanas de mesa en el mercado 
comunitario. Este panorama, casi idilico, se mostraba aún mas embellecido por la 
situación de fuerza en que se encontraba Chile en la tensa Ronda Uruguay, ya que 
su régimen comercial era de 10 mas liberal: nada de restricciones cuantitativas y 
un derecho Único de entrada de aduanas del 15 O/o; Chile, incluso, se permitia el 
lujo de poder manifestar su disposición a rebajar ese derecho, siempre y cuando el 
clima general de la Ronda mejorara y hubiera contrapartidas de 10s demas grupos 
enfrentados. 
Sin duda, eran 10s aspectos politicos de la transición 10s que mas ocupaban el 
interés y la atención comunitaria respecto a Chile en marzo de 1990, pero también 
Cuadro 7 
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA CEE-12 A CHILE (1988) 
(En millones de ECUs) 
Valor YO sobre Valor Total 
Automoviles y otros vehiculos para el transporte de personas 34 4,O 
Instrumentos y aparatos de optica 32 3,8 
Partes y accesorios de automoviles 17 2,o 
Otros vehiculos aereos (Helicopteros, aviones ...) y vehiculos espaciales 17 2,o 
Alcohol etilico no desnaturalizado 16 1,9 
Barcos de pesca 15 [,a 
Insecticidas, herbicidas, para plantas 15 
Partes integrantes de motores 12 L4 
Fibras, cuerdas y cordajes 11 1,3 
Fuente: Comisión Europea 
hay que reconocer que, como hemos visto, estaba en el animo de las autoridades 
comunitarias, del Consejo y de la Comisión, el llegar cuanto antes a la conclusión 
de un Acuerdo de Cooperación. Mas aún, la Comunidad estaba dispuesta a integrar 
a Chile, inmediatamente, en algunas lineas presupuestarias de ayuda, vetadas has- 
ta ese momento, y a adelantar el comienzo de otras formas de cooperación, sin 
esperar a la firma del Acuerdo. Y en honor de la verdad hay que reconocer que 
dicho acuerdo se concluyó en un tiempo record, y supero, en contenido, a todos 
10s firmados hasta ese momento por la Comunidad con 10s paises o grupos de 
paises de América Latina. 
3. Un acuerdo de tercera generación 
Asi calificó al Acuerdo con Chile el comisario Abel Matutes, en su interven- 
ción con motivo de la firma del mismo, habida en Roma el 20 de diciembre de 
1990. El acto tenia la solemnidad añadida de coincidir con la firma de la Declara- 
ción de Roma por la que la Comunidad y el Grupo de Rio institucionalizaban sus 
relaciones a nivel politico y daban forma a un proyecto económico común (ayuda 
y cooperación) de futuro. 
Para entender el sentido de ese calificativo es necesario adoptar una visión 
retrospectiva. En 10s primeros acuerdos firmados por la Comunidad con paises de 
America Latina (con Argentina, en 1971; con Uruguay, en 1973; con Brasil, en 
1974; con México, en 1975), las cuestiones comerciales agotaban el sentido de 10s 
mismos; serian, con perspectiva de hoy, 10s acuerdos de primera generación. A 
finales de esa misma decada, o bien se habian extinguido, o bien dormitaban a la 
espera del advenimiento de una mejora sustancial. En la década de 10s 80, la 
Comunidad da el visto bueno a una nueva tipologia de Acuerdos dentro de su 
esquema no preferencial (10s acuerdos preferenciales seguian reservados a 10s 
paises ACP y mediterraneos), en 10s que a las cuestiones comerciales se añaden 
otras tendentes a colaborar con el desarrollo, a cooperar en la mejora de las es- 
tructuras económicas y, en casos extremos, a ayudar a fondo perdido; seran 10s 
acuerdos de segunda generación. En el entorno latinoamericano, este tip0 de 
acuerdos 10s inaugura Brasil (1980), al que siguen 10s del Grupo (Pacto) Andino 
(1983) y el Grupo Centroamericano (1985); estos dos últimos, mas ambiciosos y de 
mayor calado que el primero. 
Para llegar a comprender adecuadamente 10s acuerdos de tercera generación 
es necesario hacer un alto en el camino y referirnos a 10s dos documentos comuni- 
tarios que 10s propiciaron: las Conclusiones del Consejo y de 10s Representantes de 
10s Estados Miembros sobre las relaciones entre la Comunidad Europea y Amdrica 
Latina, del 22 de junio de 1987, y las Orientaciones para la cooperación con 10s 
paises en desarrollo de America Latina y Asia, del 11 de junio de 1990. Ambos 
Documentos se vieron precedidos por una lenta y muy cuidada elaboración en las 
cocinas de la Comisión, signo evidente de la importancia que se les atribuia. 
En el primero de ellos, de una ejemplar concisión, se recogian algunas formas 
experimentales de cooperación ya ensayadas con anterioridad por la Comunidad 
en la firma de 10s Acuerdos de Cooperación firmados con Brasil, Pacto Andino y 
Centroamerica, y se ampliaban con otras nuevas ya dispuestas para entrar en ac- 
ción. El extens0 apartado 7 del Documento constituye, a mi entender, el corazón 
CHILE: NUEVA GENERACI~N DE ACUERDOS CON LA CE 75 
12. En ese apartado, ademas de reafirmar la necesidad de continuar con la ayuda pública al desa- 
rrollo, a 10s esfuerzos de integración regional y a la mejor utilización del Sistema de Preferencias Genera- 
lizadas, se hace hincapié en la cooperacion industrial, entendida en su sentido mas amplio, en la coope- 
ración científica y técnica (sobre todo en la formación de administradores y tecnicos), en la cooperacion 
en el sector de la energia, en el ámbito de la información y de la comunicación, y en la lucha contra la 
droga. 
13. Respecto al pasado, se reconocia que, asi como 10s paises ACP contaban ya con la IV Conven- 
ción de Lomé en la que se habian incrementado sustancialmente 10s recursos financieros comunitarios 
a ellos dirigidos, 10s paises mediterraneos contaban con una intensificación del compromiso comunita- 
rio (Conclusiones del Consejo Europeo de Estrasburgo, en 10s dias 8 y 9 de diciembre de 1989), y 10s 
paises de Europa Central y del Este disfrutaban, desde finales de 1989, de una cooperacion muy sustan- 
cial, la cooperacion europea con 10s paises en desarrollo de ALA no habia sido objeto de una revisión en 
serio desde 1976 (10 cual no era del todo exacto con respecto a América Latina, si tenemos en cuenta el 
anterior Documento del 22 de junio de 1987). Por lo que se refiere al presente, la comunicación constata 
que *la Comunidad (...) se muestra como una zona de estabilidad ejemplar, lo que ha suscitado una 
'demanda de Europa', cada vez mas intensa,, demanda que debia tener una respuesta adecuada. Se 
reconoce también respecto a la ayuda al desarrollo que, a pesar de la diversificación de 10s instrumentos 
que ha ido conociendo y del importante apoyo que ha recibido por parte del Parlamento Europeo, que 
entre 1976 y 1985 ha aumentado regularmente su dotación financiera, .esta ayuda se situa a un nivel 
muy por debajo de las necesidades de 10s paises a quienes se dirige; representa menos del 10 % de las 
ayudas bilaterales de 10s Estados miembros a esos paises y menos del 3 % del conjunto de ayudas destina- 
das a ellos (para 10s paises de la Convención de Lomé, la ayuda comunitaria representa mas del 20 % de 
las ayudas bilaterales de 10s 12 Estados miembros y mas del 7,2 % del total de las ayudas recibidas por 
esos paises); mas aún, a diferencia de 10s Acuerdos de Lomé o del Mediterraneo, esa ayuda no procede de 
obligaciones contractuales en el marco de acuerdos de cooperacion y no son objeto de una programa- 
ción plurianual. Y respecto al futuro, el diseño que se hace de lo que se debe hacer es muy próximo a lo 
que de hecho se hara: tener en cuenta que la cooperacion comunitaria a examen y revisión se dirige a 40 
paises de América Latina y Asia, que representan una población de 2.300 millones de habitantes y que 
constituyen un conjunto heterogeneo por sus niveles de desarrollo y por sus ritmos de cambio- 
crecimiento rapido en Asia y retroceso de la renta per capita en América Latina a lo largo de la década de 
10s 80. Dos han de ser las virtudes que ayuden a gestar y dar forma a las orientaciones para la coopera- 
ción: la imaginación y la solidaridad. 
año hacia un recuento del pasado y el diagnostico del presente, al tiempo que 
diseñaba, en amplios trazos, las sendas por las que se debería discurrir en el futuro 
en las relaciones de la Comunidad con 10s paises de ALA.14 
Son 10s frutos de esa tarea 10s que ahora nos interesan. El extens0 documento, 
algo paradójico en su forma (ya que es a veces confuso a fuer de esquematico y, sin 
embargo, peca de repetitivo*), se articula alrededor de dos ejes, la ayuda al desarro- 
110 y la cooperacion económica, y queda encapullado por el sutil hi10 y el resisten- 
te tejido del respeto al medio ambiente.15 Por 10 que se refiere a la ayuda al desarro- 
110, la Comisión es partidaria de mantener seis capitulos de intervención: el apoyo 
al sector rural, entendido en su mas amplio sentido; el medioambiente; las dimen- 
siones humana y estructural del desarrollo; la cooperacion regional y la ayuda a la 
reconstrucción. Y en 10 que concierne a la cooperacion economica, la Comisión 
propone tres grandes areas de intervención: la desenvoltura en el quehacer econó- 
mico, científic0 y técnico (cooperación científica y tecnica, investigación y planifi- 
cación energetica); la creación de un ambiente economico propicio (planifica- 
ción, normas, códigos de conducta para la inversión, politicas económicas) y 
acciones para favorecer la acción empresarial (formación, intercambios tecnoló- 
gicos, promoción de inversiones y de comercio y asistencia técnica). 
Como 10s capitulos de estas Orientaciones quedaran reflejados fielmente en el 
Acuerdo con Chile, no me detendré mas en un analisis de su capitulado, excepto 
14. Los jefes de Misión de 10s paises integrantes del Grupo de Rio, a quienes el comisario Abel 
Matutes hizo llegar la Comunicación para que manifestaran sus sugerencias e hicieran sus comentarios, 
redactaron una breve pero interesante respuesta en la que, ademas de manifestar su aprecio al Docu- 
mento y expresar su agradecimiento a la gentileza del Sr. Matutes, dejaron constancia de lo siguiente: 
que las Orientaciones habia que enmarcarlas en las Conclusiones del Consejo del 22 de junio de 1987 (a 
las que ya hemos hecho referencia), en las que se señala la necesidad de una ~estrategia coherente)) para 
el fortalecimiento de las relaciones entre las dos partes; que, aunque las Conclusiones siguen siendo 
válidas, es necesario tener en cuenta 10s importantes cambios que se habian producido en 10s dos 
últimos años y medio, tanto en la CEE como en America Latina (en la CEE: aceleración del proceso de 
integración en la perspectiva del Mercado Unido y las mayores responsabilidades en el continente 
europeo como consecuencia de las reformas en 10s paises del Este; y en America Latina: practica finaliza- 
ción del proceso de redemocratización de la región e importantes avances en la integración económica 
y en la concertación política, quedando pendiente el problema de la Deuda Externa y la agravación del 
problema de la Droga y la conservación del Medio Ambiente). A la luz de todo ello, pedian que se 
reconociese el caracter especifico de América Latina dentro del marco de las relaciones externas de la 
Comunidad; y puesto que el propio comisario Abel Matutes habia señalado la posibilidad de instituir con 
10s paises de la región acuerdos de .tercera generaciónr, tales acuerdos debian contemplar, entre otros 
mecanismos, medidas de apoyo a las reformas estructurales en 10s paises latinoamericanos y a 10s 
esfuerzos de integración regional y subregional, asi como a la expansión de las relaciones comerciales; 
cooperacion industrial (.ya iniciada de modo auspicioson) y cientifica y tecnica (((corno medidas de 
apertura para la participación de 10s paises latinoamericanos en 10s grandes programas de investigación 
europeos y comunitariosn); posibilidad de acceso a financiamientos del Banco Europeo de Inversiones 
(cuestión esta que traerá cola y que seguira sin ser resuelta en la Cumbre de Roma, del 20  de diciembre 
de 1990, cuando se institucionalizan las relaciones politicas entre la CEE y el Grupo de Rio y se firma el 
Acuerdo de Cooperación CEE-Chile en el que ahora estamos), y el apoyo a la creación de un Fondo de 
Garantias para las inversiones europea en America Latina. El Grupo de Rio termina su respuesta de- 
seando que ((estas formas mas avanzadas de cooperacion deberian ser acompañadas por la intensifica- 
ción de 10s contactos políticos entre las dos partes. (en este deseo, tuvieron respuesta adecuada en la 
anteriormente nominada Cumbre de Roma). 
15. Una lectura atenta (quizas algo sesgada, incluso malintencionada) de las Orientaciones, nos 
conduce de la mano hasta constatar que, en este caso al menos, la Comunidad Europea tiene zn mente, 
sobre todo, las florestas tropicales humedas (las cita en varias ocasiones); 10 cua1 no es de extrañar si 
tenemos en cuenta que 10s paises incluidos en ALA (18 de America Latina y 22 de Asia) poseen las 213 
partes del llamado pulmón de la Tierra. 
en añadir que en 10s considerandos finales la Comisión se decanta hacia una pro- 
gramación plurianual de la ayuda y de la cooperac i~n '~  (de momento, por cinco 
años) y recomienda que en el reparto de las ayudas y en la plasmación de 10s 
acuerdos de cooperación se tengan muy en cuenta las peculiaridades de cada una 
de las dos regiones del mundo (América Latina y Asia) y, dentro de ellas, las de 
cada país o grupo de paises. 
Aterrizamos, al fin, en el Acuerdo. Nos hemos demorado en 10s prolegómenos 
voraue en ellos esta la razón de ser. se esconde en ellos la sustancia. El Acuerdo 
. . 
recoge mansamente, como el prado Ia nieve, la lenta destilación de contenidos de 
unas relaciones Comunidad Europea y América Latina que han conocido, como 
10s amores cosanguineos, tiempos de prohibición, de despenalización, de libera- 
ción y de acercamiento (sigue sin haber matrimonio). Ahora podria ser un buen 
momento para dar rienda suelta a esos amores, aún cuando la família humana 
ande bastante alborotada. 
Un breve prologo, 23 articulos, un intercambio de cartas y una Declaración de 
la CEE sobre el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), constituyen el 
Acuerdo, con una duración prevista de vigencia de cinco años. ¿Que créditos 10 
avalan para dar por acertado el epiteto de Abel Matutes, calificandolo de Acuerdo 
de ((tercera generaciónn (de entre 10s no-preferenciales y sin protocolo financie- 
ro)?. Esencialmente, el reflejar adecuadamente las Orientaciones; de ahí que, tam- 
bién. hava merecido el calificativo de Acuerdo de ((coo~eración avanzada))" va 
, d 
que en e1 se contemplan nuevas areas de cooperación, tales como formación pro- 
fesional, medio ambiente, ciencia y tecnologia, desarrollo social y administración 
pública, información y comunicación. 
En el Prologo y en el Articulo Primero se quiere dejar clara constancia de que 
el Acuerdo so10 ha sido viable y so10 sera mantenido en Ia medida en que 10s 
principios democraticos y 10s derechos del hombre sigan vigentes en 10s sistemas 
políticos de las partes contratrantes. El intercambio de cartas es a propósito del 
transporte mar i t i rn~ , '~  y en la Declaración sobre el SPG (sistema contemplado en 
el Articulo 8), la Comunidad se declara dispuesta a examinar, en el seno de la 
comisión mixta, la posibilidad de precisar las modalidades que permitiran a Chile 
sacar el maximo partido del sistema en cuestión. 
Como he dicho anteriormente, en el articulado se recogen casi todas las areas 
previstas en las Orientaciones, aunque con una clara adaptación de las mismas a 
las caracteristicas, estructurales y del momento, de la economia chilena. Estaria 
fuera de lugar el detenerme en cada uno de 10s capitulos de la cooperación previs- 
ta que, por cierto, estan redactados con mucho detalle. Pero si juzgo de interés 
para el lector hacer algunas observaciones sobre aspectos que he considerado 
destacables. Por ejemplo, el medio ambiente no so10 es objeto de un articulo 
propio (Art. 4), sino que aparece, explicita (Arts. 2 y 15) o implicitamente, a 10 
16. .La Comision estima conveniente limitar, provisionalmente, su propuesta a una perspectiva 
quinquenal de 2.900 millones de ECUs para 1991-1995, (y 10 hace sobre la hipotesis de un crecimiento 
del PNB de la Comunidad del 3,4 % para 10s años 1993, 1994 y 1995). 
17. En el Prologo del Acuerdo se puede leer: .Teniendo en cuenta el interes mutuo en el estableci- 
miento de lazos contractuales con el fin de desarrollar una cooperación avanzada en áreas de importan- 
cia estrategica para el progreso economico y social..,, (La cursiva es nuestra). 
18. Se acuerda que en las futuras comisiones mixtas se analizaran y se buscaran acuerdos, mutua- 
mente satisfactorios, sobre el funcionamiento de 10s transportes marítimos, con el fin de vpromover el 
desarrollo de 10s intercambios comercial es^^. 
largo de todo el Acuerdo.19 Se dedica un articulo especifico (el So) al tema de las 
inversiones; no es de extrañar que asi sea si tenemos en cuenta que 10s capitales de 
origen comunitario representan (del total de la inversión autorizada por el gobier- 
no del General Augusto Pinochet entre 1974 y finales de 1988) un 8,s O/O de ese 
total, mientras que 10s de Estados Unidos, el 63,3 %. No se hace mención a una 
colaboración en el area pesquera; so10 se menciona en 10s Articules y 1 12'. La 
singularidad de este silencio estriba en que durante 10s meses en 10s que ambas 
partes discutieron y elaboraron el Acuerdo, la Comunidad presionó para conse- 
guir que se concretizase alguna forma de colaboración; no se llegó a el10 porque, 
según la representación chilena, el nuevo gobierno democratico tenia entre sus 
objetivos a medio plazo la elaboración de una nueva ley de pesca y, por consiguien- 
te, so10 habia lugar para dejar la puerta entreabierta. 
4. Despues del Acuerdo 
Ha transcurrido mas de medio año desde que se firmo el Acuerdo (escribo 
estas lineas a mediados de julio). El Acuerdo es prometedor; las ((Orientaciones,) 
para 10s paises de América Latina y Asia, también son prometedoras. No hay difi- 
cultad para fiarnos de las palabras del Comisario Abel Matutes cuando, con motivo 
de la firma del Acuerdo, aseveraba que la economia de Chile (((Gran país, escuela 
de America,,) es ((un modelo a seguir para otros paises que entraron mas tarde por 
la senda de la liberalización y de la apertura económica~, y que ((Chile esta dando 
la prueba de que es posible cohonestar libertad política y libertad económica, 
democracia y cambio, estabilidad y pluralismo, modernización y aperturan. 
Sin embargo, cada Acuerdo de la Comunidad con 10s paises o grupos de paises 
de América Latina ha marcado un hito dentro de una trayectoria de menor a 
mayor implicación. Cada Acuesdo ha supuesto un avance que, al mismo tiempo, 
ha dejado envejecidos a 10s firmados anteriormente, por 10 que no es extraño que, 
casi de inmediato, hayan surgido quejas por agravios comparativos. En el caso que 
nos ocupa las razones del agravio han ido llegando por un doble cauce: el Acuerdo 
de Cooperación firmado por la Comunidad con México (26 de abril de 1991), de 
amplitud y calado superior al de Chile y, sobre todo, por el trato preferencial que la 
Comunidad ha venido otorgando, durante 1990, a varios paises a n d i n o ~ . ~ ~  
19. En una propuesta de la Cornisión (febrero, 1990) sobre la oferta presupuestaria de la Comuni- 
dad para 10s PVD de ALA (1991 y 1992), se sugiere que el 10 010 del total de ayudas para la Cooperación 
Financiera y Tecnica (320 millones de ECUs para 1991; 380 millones de ECUs, para 1992), y para la 
Cooperación Econórnica (130 y 150, respectivamente), y el 100 % de 10s fondos destinados a la Coopera- 
ción Medioambiental, se destinen a la protección del Medioarnbiente. 
20. El Art. 2 se refiere a la Cooperación Económica, y en el epigrafe 2b, se dice: alas partes 
contratantes determinarán, de común acuerdo, las áreas de cooperación económica, no excluyendo a 
priori ninguna. En particular, esta cooperación se ejercerá en las áreas siguientes: (...) agricultura, pesca 
y sector forestal. (La cursiva es mestra). 
21. El Art. I 1  se refiere a la Cooperación Científica y Tecnológica se dice: .Las partes contratantes 
determinaran conjuntamente las áreas de cooperación, sin excluir a priori ninguna de ellas. Entre ellas 
figuraran, sobre todo (...) el desarrollo tecnológico (...) de las ciencias del mar), (La cursiva es nues- 
tra). 
22. El Consejo cornunitario, en respuesta al plan especial de cooperación elaborado por Colombia 
... . -- 
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Por otra parte, era mas que previsible que la ((Iniciativa para las Américas~ 
lanzada por el Presidente norteamericano G .  Bush el 27 de junio de 1990 iba ser 
utilizada como catapulta de presión negociadora por 10s paises latinoamericanos 
en sus relaciones con la C ~ m u n i d a d . ~ ~  El que la ((Iniciativa)) estuviera envuelta en 
una halo de propuestas indeterminados no era un obstaculo. 
Ante 10s cambios comunitarios favoreciendo a algunos paises andinos y las 
espectativas generadas por la <Iniciativa)), el Consejo chileno para las relaciones 
internacionales organizó un seminario para hacer balance de la marcha del Acuer- 
do y para debatir las nuevas perspectivas abiertas por la ((Iniciativa)). Mas que un 
seminario fue un dialogo informal entre embajadores de naciones euiopeas y per- 
sonalidades de la Administración, de la Banca, de la Empresa, de la Universidad y 
de la Prensa chilenas. La Comunidad estuvo representada por su Embajador Vitto- 
rino Allocco. 
El encuentro se celebro en Santiago, el 18 de Junio, bajo el titulo aLas relacio- 
nes entre Chile y Europa en un cambiante contexto politico y económico interna- 
cional: nuevas orientaciones~. Los debates se centraron, jcómo no!, en 10s proble- 
mas del comercio, permanente manzana de la discordia en las relaciones entre la 
Comunidad y 10s paises de America Latina; por otra parte, la escasa duración del 
encuentro (poco mas de dos horas) tampoc0 aconsejaba que 10s participantes se 
adentraran por 10s vericuetos de 10s distintos instrumentos de cooperación. Las 
quejas chilenas fueron las consabidas: el proteccionismo agrari0 comunitario, 10s 
elevados derechos arancelarios comunitarios para otros bienes de exportación 
chilenos (muebles, pesca, productos hortofruticolas), las insuficiencias y 10s pro- 
con objeto de apoyar la lucha contra la droga mediante medidas procedentes del sector de la coopera- 
ción económica adoptó, en el mes de octubre de 1990, un reglamento por el que ampliaban a este país, 
asi como a Bolivia y Perú, las preferencias arancelarias generalizadas aplicada en 1990 a determinados 
paises en desarrollo menos avanzados. Una decisión de 10s representantes de 10s Gobiernos de 10s 
Estados miembros de la CECA, reunidos en el seno del Consejo, tuvo el mismo efecto en lo referente a 10s 
productos CECA, y ademas el Consejo pus0 de relieve, en una resolución, la importancia de la coordina- 
ción de las ideas comunitarias y bilaterales. En diciembre de este mismo año, la Comisión adoptó 
propuestas para poder aplicar este régimen a partir de 1991. En el mes de junio, había decidido conceder 
una ayuda financiera mas importante a Colombia, que ascendia a 60 millones de ECUs para el periodo 
1990-1 993. Precisamente, el apoyo de la Comunidad a la lucha de 10s paises productores contra el trafico 
de estupehcientes h e  uno de 10s temas principales abordados en las visitas efectuadas a la Comisión por 
10s Sres. V. Barco, Presidente de la República de Colombia, J. Paz Zamora Lamora, Presidente de la 
República de Bolivia, en el mes de abril, y por el Sr. Ballivian, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Bolivia, en el mes de noviembre. 
23. El que se intentara esgrimir la 'Iniciativa' como argumento de presión no quiere decir que 
hubiera sido recibida con abierto entusiasmo por 10s paises latinoamericanos; mas bien fue saludada con 
circunspección, tal vez porque aún no se habían enterrado totalmente 10s decepcionantes recuerdos de 
la Alianza para el Progreso del Presidente J.F. Kennedy (agosto, 1961). Sima como ejemplo de esa 
recepción cautelosa las palabras qua a la 'Iniciativa' dedico la Declaración Final de la Cumbre de Tuxtla 
Gutiérrez (México) celebrada entre 10s presidentes de México y las cinco repúblicas centroamericanas 
(10/11 de enero de 1991): .... representa un nuevo enfoque (...) El reconocimiento expreso del vinculo 
entre el comercio, la deuda y las inversiones sobre una amplia gama de posibilidades (...) Al respecto, 
destacaron la importancia de contar con elementos mas específicos en torno a dicha iniciativa, con el 
propósito de contribuir a la definición de su contenido y alcancer. El Acta de la Cumbre, el Acuerdo de 
Cooperación y la Declaración Final pueden encontrarse en Comercio Exterior, vol. 41, n.O 4 (abril, 1991. 
Suplemento). 
Sobre las primeras reacciones latinoamericanas a la 'Iniciativa', ch-. CEPAL, *La iniciativa para las 
Americas: un examen inicial>, in: Comercio Exterior, Eebrero, 1991; e IRELA, .¿America para 10s Ameri- 
canos? La Iniciativa para las Américas y las relaciones europeo-latinoamericanas~, Dossier n.O 31 (abril, 
1991). 
blemas del SPG, etc. Por su parte la Comunidad, sin negar estos hechos, rearguyó 
mediante la ponderación de 10s datos y cifras que ofrecian las relaciones comer- 
ciales con Chile en su conjunto: que la Comunidad absorbia el 37 % de las exporta- 
ciones (en el ultimo quinquenio, las exportaciones chilenas hacia la Comunidad 
habian crecido a un ritmo anual del 20 %, 10 que significaba 400 millones de 
dolares mas cada año); que las exportaciones chilenas pagaban por entrar en el 
mercado comunitari0 un derecho arancelario ponderado del 1,9 %; que el 70 % de 
la exportaciones entraban con arancel cero y sin restricciones, etc. 
En resumidas cuentas, y a tenor de 10s argumentos esgrimidos durante este 
breve encuentro, 10s roces habidos en las relaciones entre ambos socios tenian 
mas que ver con las tensiones existentes en el comercio internacional, emblemati- 
zadas en la inacabable Ronda Uruguay, que en tropiezos o rémoras en la puesta en 
ejecución del Acuerdo de cooperación. 
No va a ser faci1 aplacar 10s ardores belicistas que hoy rigen las relaciones 
comerciales internacionales. Todos 10s argumentos esgrimidos por las partes im- 
plicada~ tienen su razón, pero no toda la razón. Además, es casi imposible atar 
todos 10s cabos sueltos. El escritor chileno Jorge Edwards relata, en un articulo no 
muy lejano, que ((por causa de dos uvas que alguien tuvo la astucia de envenenar, y 
que para colmo fueron envenenadas en territori0 norteamericano, nos provocan 
pérdidas superiores a 10s trescientos millones de dolares,. La batalla interminable 
(tal vez sea un poc0 impropio, en nuestra teórica sociedad antiracista, tildarla de 
"merienda de negros") de la Ronda Uruguay es un buen termómetro para tomar la 
temperatura a ese sistema llamado Orden Económico Internacional. Y la lectura 
de la temperatura nos dice que ese Orden esta bastante enfermo. 
Es motivo de contentamiento el que Chile, país singular en el mosaic0 latinoa- 
mericano por variadas razones, haya sido quien estrenase el nuevo modelo de 
acuerdo diseñado por la Comunidad para 10s paises de América Latina y Asia. Y 10 
es porque considero que Chile es el país mejor preparado de entre todos 10s de 
América Latina para sacarle rendimiento. Sus deliberados y prolongados esfuerzos 
para integrar su economia en la economia mundial y el éxito en conseguirlo, son 
reconocidos por propios y extraños. 
Sin embargo, no debemos olvidar que Chile es un país pacifico, por supuesto, 
pero también del Pacifico. El éxito de 10 que ha venido a denominarse conexión 
neozelandesa es buena prueba de ello. La Comunidad, al margen de algunos pro- 
blemas comerciales como 10s que hemos relatado, ha de poner empeño en que el 
Acuerdo de Tercera Generación se vaya llenando de contenido, de tal manera que 
sea capaz de contrarrestar, en buena lid, la tendencia natural hacia su occidente de 
un pueblo chileno forjado en la cultura de su oriente. 
